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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Ergonomi
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 sks
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 14 x 100 menit/ pertemuan
B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu
Referensi
/acuan Evaluasi
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
energi
yang dikeluarkan
manusia pada saat
bekerja
1. Mahasiswa dapat menjelaskan
pengertian konsumsi energi dan
perhitungannya.
2. Mahasiswa dapat menghitung
konsumsi oksigen
3. Mahasiswa dapat melakukan
pengukuran denyut jantung.Kerja
1. Konsumsi Energi dan
perhitungannya
2. Pengukuran konsumsi ksigen
3. Pengukuran denyut jantung
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Latihan Soal
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
Mahasiswa mampu
memberi penjelasan
tentang
pengukuran dimensi
tubuh manusia
dan perancangan
1. Mahasiswa mengerti tentang
Antropometri dan manfaatnya.
2. Mahasiswa mengerti penggunaan
data antropometri
3. Mahasiswa mampu merancang
fasilitas kerja yang berbasis
1. Pengertian Antropometri
2. Penggunaan Data
Anthropometri
3. Perancangan fasilitas
kerja berbasis
antropometri
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Tugas
Perancangan
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
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Alokasi
waktu
Referensi
/acuan Evaluasi
fasilitas kerja
berdasarkan
antropometr
antropometri. 4. Latihan Soal
Mahasiswa mampu
memberi pengertian
tentang sistem
kerja dan
mempelajari
pengaruh
kondisi lingkungan
fisik terhadap
sistem kerja.
1. Mahasiswa mengerti elemen-elemen
sistem kerja.
2. Mahasiswa mengerti dan
pengetahui pengaruh lingkungan fisik
1. Sistem Kerja
2. Faktor Lingkungan  Fisik
Kerja
3. (Suhu,
Kelembaban,Kebisingan,
Pencahayaan, getaran
mekanis, dan Bau-
bauan) terhadap kinerja
operator dalam bekerja.
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Latihan Soal
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
Mahasiswa mampu
memberi
pengetahuan tentang
display, tipe dan jenis
display,
poster, logo yang
memenuhi aspek
ergonomi.
1. Mahasiswa mengerti dan
mengetahui jenis tipe dan bentuk
display baik yang analog dan digital.
2. Mahasiswa mengerti dan  emahami
aplikasi ergonomi dlm pembuatan
display, logo dan
poster (ukuran huruf, warna yg
dipakai,)
1. Tipe-tipe dan bentuk
Display, Poster
2. Logo Display, Poster, dan
Logo
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Diskusi Kasus
4. Tugas
Perancangan
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
Mahasiswa dapat
menjelaskan tentang
kaitan
ilmu mekanika teknik
terhadap fungsi otot
manusia
1. Menjelaskan mekanika oto
manusia
2. menjelaskan perhitungan
biomekanika
3. menghitung dengan metode
biomekanika
1. Konsep biomekanika
2. mekanika otot manusia
3. metode biomekanika
4. MPl
5. RWL
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. latihan Soal
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
Memberi pengertian
tentang sejarah
dan pengertian
Ergonomi,
1. Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang sejarah dan perkembangan
Ergonomi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan
1. Sejarah & pengertian
ergonomi
2. MakroErgonomi
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Diskusi
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
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Alokasi
waktu
Referensi
/acuan Evaluasi
perbedaan antar
Ergonomi Mikro
dengan Ergonomi
Makro.
tentang makroergonomi,.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan
tentang peran manusia dalam
hubungan sosioteknik.
Jurnal Penelitian
terbaru di Bidang
Ergonomi
Mahasiswa mengetahui permasalahan
Ergonomi
yang terbaru dan dapat dijadikan
sebagai sumber ide untuk topik
penelitiannya.
1. Perkembangan keilmuan
ergonomi
2. Jurnal ergonomi
3.   Perancangan produk
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Diskusi
4. Presentasi
100 menit/
pertemuan
1,2,3,4,5,6
,7,8,9
UTS, UAS,
Quiz,
Tugas
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